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III. Bygnings- og lokaleforhold m.v. 
A. Bygnings planlægningen 
Om Københavns universitets fysiske udbygning, se rektors årsberetning, side 5. 
B. Lokaleforhold 
På finanslovene for finansårene 1977/78, »1978« og 1979 er på universitetets driftsbudget til 
bygningsudgifter bevilget følgende beløb; 
1977/78 »1978« 1979 
(apr.-dec.) 
Bevilling Forbrug Bevilling Forbrug Bevilling 
i alt i alt i alt 
Vedligeholdelse af bygninger 8.952.900 9.445.700 7.240.700 7.057.691 8.500.000 
Driftsudgifter for ejendomme 
og lokaler 24.235.000 26.962.200 18.475.300 19.829.249 29.100.000 
Skatter og afgifter 5.453.000 5.608.888 4.880.000 4.912.775 6.100.000 
Husleje 6.030.000 5.809.709 4.510.000 4.659.786 6.000.000 
På universitetets anlægsbudget på finansloven 
(§ 20.20.08.70.01.) er for finansårene 1977/78, 
»1978« og 1979 til større byggearbejder bevil­
get henholdsvis 113.900.000 kr., 83.278.000 kr. 
og 1 18.500.000 kr. 
Herudover far universitetet andel i fællesbe-
villinger på finansloven under § 20.20.08.70.09. 
Mindre byggearbejder ved universiteterne og 
de højere læreanstalter og under § 20. 20. 08. 
70. 08. Projektering og igangsætning af nye ar­
bejder ved universiteterne og de højere lærean­
stalter. Endvidere blev der under førstnævnte 
konto stillet beløb til rådighed til udførelse af 
energibesparende foranstaltninger på univer­
sitetets ejendomme. 
Af disse fællesbevillinger har universitetet få­
et tillagt: 
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1977/78 »1978« 1979 
(apr.-dec.) 
Bevilling Forbrug Bevilling Forbrug Bevilling 
70.09. 
Mindre byggearbejder ved 
universiteter og højere 
læreanstalter, universitetets 
andel, f.s.v. angår 1979 
forventet 5.300.000 5.239.554 3.000.000 2.744.440 4.200.000 
70.08. 
Projektering og igangsætning 
af nye arbejder ved univer­
siteter og højere læreanstal­
ter, 1979 forventet 50.000 40.923 - - 100.000 
Oversigt over løbende byggearbejder m.v., jfr. foranstående. 
Finanslovkonto § 20.8.06. 





















område III og IV 
Amager Fælled 








område II og VI 
Botanisk Have, 
personalefaciliteter 
98.238.000 97.552.676 86.838.000 83.030.080 118.500.000 
70.000 28.406 20.000 18.600 
12.978.000 13.028.118 8.169.000 4.912.492 
36.572.000 37.137.118 55.348.000 55.228.388 82.371.000 
12.000 12.000 10.938 
44.651.000 43.693.866 19.960.000 19.454.448 23.979.000 
105.000 105.346 
2.299.000 2.318.886 
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1977/78 »1978« 1979 
(apr.-dec.) 
Bevilling Forbrug Bevilling Forbrug Bevilling 
incl. incl. 
70.01. till. bev. till.bev. 
Botanisk Have, 
væksthuskompleks, 
hovedistandsættelse 41.000 41.763 100.000 37.309 3.100.000 
Universitetsfirkanten _ _ _ _ 2.100.000 
Østervoldkomplekset, 
forsatsvinduer — - 2.200.000 2.030.667 — 
Arktisk station, Godhavn _ _ _ _ 1.000.000 
Sølvtorvskomplekset, 
auditoriefløj _ _ _ _ 1.000.000 
Østervoldkomplekset, 
område IV, kantine og 
museum i gårdhaller _ _ _ — 2.500.000 
Juliane Maries Vej-området _ _ _ — 300.000 
Bredgade 60-62, 
hovedistandsættelse m.v. 1.040.000 776.166 179.000 151.988 
Af disse arbejder var indtil 1. januar 1979 af­
sluttet: 
Østervoldkomplekset, 
område III og IV 
Sigurdsgade 41, 
etape 11 
Sølvtorvskomplekset og Botanisk Have, 
fjernvarme 
Bredgade 60—62. 
Af bevillinger af finanslovkonto § 20.20.06. 
70.09. Mindre byggearbejder ved universite­
terne og de højere læreanstalter i finansårene 
1977/78 og »1978« kan følgende nævnes: 
1977/78 kr-
Sankt Peders Stræde 19, indretning for retsvidenskabelige institutter 453.800 
Studiegården, 3. sal, indretning for økonomisk institut resterende arbejder 239.200 
St. Kannikestræde 18, Sidehus, indretning for universitetets pædagogiske institutter 
incl. forbedring af adgangsforhold 315.800 
Klerkegade 2, Musikvidenskabeligt institut, lydisolering af diverse øvelseslokaler, 1. 
etape 83.300 
Vandkunsten 5, ombygning for Historisk arkæologi, 5. etape, 4. sal 243.500 
De eksperimentelle lægevidenskabelige institutter, Nørre Alle 71, indretning af tidligere 
professorbolig til institutbrug . . 320.000 
Sigurdsgade 34, Proteinlaboratoriet, ombygning af ledigblivende lokaler efter Retsme­
dicinsk instituts flytning til nyt kompleks, Frederik V's Vej, totalprojekt og udførelse 62.300 
Institut for medicinsk mikrobiologi, istandsættelse m.v. af fysiologisk og biofysisk tidli­
gere lokaler i Rockefellerbygningen 430.700 
Blegdamsvej 19, indretning for Niels Bohr instituttet efter RECKU s udflytning incl. 
kantine 5.150 
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Sølvtorvskomplekset, portfløj, syd, indretning til brug for Institut for planteanatomi og 
cytologi 313.800 
Østervoldkomplekset, Geologisk centralinstitut, indretning af knuserum K 31—34 .... 520.000 
Astronomisk observatorium, Brorfelde, indretning af auditorium i tidligere tjenestebolig 105.000 
Gråbrødreannekset, forstærkning af el-stik og -hovedledninger 97.700 
Blegdamsvej 15—17, indretning af auditorium i U-hal for NORDITA 748.500 
»1978« (april-december) 
St. Kannikestræde 13, ombygning af lokaler, kælder og 1. sal til brug for de studerende, 
1. etape 91.800 
Arvebiologisk institut, Tagensvej 14, etablering af nyt stinkskab og forbedring af venti­
lation m.v. i laboratorium 199.500 
Fysiologisk institut, Rockefellerbygningen, forbedring af siddepladsforholdene i store 
auditorium 155.000 
Institut for medicinsk mikrobiologi, indretning af 1 histokemisk laboratorium på 1. sal i 
Rockefellerbygningens østfløj 167.000 
Nørre Alle 4—6, tidligere Dansk Sygeplejerske Højskole, istandsættelse af tag 300.000 
H. C. Ørsted instituttet, ombygning af centralværksted forbedring af arbejdspladsfor­
hold 79.600 
H. C. Ørsted instituttet. Kemisk laboratorium II, opdeling af rum m.v., fløj B: I. etape, 
4. og 5. sal 144.600 
Blegdamsvej 15-17, indretning af auditorium i U-hal for NORDITA 175.500 
Vermundsgade 5, RECKU, diverse bygningsarbeider i forbindelse med udskiftning af 
anlæg m.v 152.600 
Studiestræde 6, istandsættelse af tag og facade mod gade 345.100 
Østervoldkomplekset, istandsættelse af varmecentral 629.100 
I 1978 har følgendes/g af ejendomme og følgende 
ophør af lejemål fundet sted: 
Finansudvalget har den 31. maj 1978, akt. 
477 tiltrådt salget af ejendommen matr.nr. 187, 
Klædebo kvarter, beliggende Fiolstræde 26, 
1171 København K. for 1,5 mio. kr. Ejendom­
men er overdraget pr. 1. april 1978. 
Som led i afviklingen af universitetets lejemål 
i den indre by er følgende lejemål ophørt: 
Nørre Voldgade 80, pr. 1. februar 1978 (bru­
gere: Institut for kultursociologi og Institut for 
nordisk filologi), Vesterbrogade 23, pr. 1. marts 
1978 (bruger: Institut for filmvidenskab) samt 
Peder Hvitfeldtsstræde 9, pr. 1. august 1978 
(oprindelig bruger: Folkeuniversitetet, lejemå­
let overtaget af Studieskolen). 
C. Indberetning fra lokalekontoret 
Undervisningslokaler i den indre by 
Ved begyndelsen af 1978 havde universitetet i 
indre by 139 fælles undervisningslokaler og 
dette tal forblev uændret året igennem. 
Eksamenslokalerne 
Til vintereksamen 1977-78 havde universitetet 
i indre by 20 eksamenslokaler til rådighed med 
tilsammen 889 pladser. Det blev dog nødven­
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digt at inddrage 11 undervisningslokaler samt 
festsalen i Østervoldkomplekset, så man på vis­
se dage sammenlagt brugte 1287 pladser. 
I sommeren 1978 havde universitetet samme 
antal pladser i eksamenslokalerne og supplere­
de disse med 12 undervisningslokaler samt fest­
salen i Østervoldkomplekset, så der i alt dispo­
neredes over 1295 pladser. 
Vintereksamen, der starter i slutningen af 
november 1978, krævede de samme faste eksa-
menspladser og desuden brugtes 12 undervis­
ningslokaler og festsalen i Østervoldkomplek­
set, så det samlede antal eksamenspladser kom 
op på 1206. 
Herudover har det visse dage været nødven­
digt at holde eksamen to gange om dagen i lo­
kalerne, for at fa afviklet dem på de tidspunk­
ter, som var fastlagt af de enkelte fag. 
AV-centralen 
AV-centralen sørger nu for vedligeholdelse (i 
det omfang mulighederne herfor foreligger) og 
reparation af 661 stk. apparatur samt pasning 
og tilsyn med 208 projektionsborde, 201 lærre­
der og 5 Flip-over. 
Apparaturet fordeler sig som følger; 
215 overhead-projektorer, 181 båndoptagere, 
34 diaprojektorer, 6 episkoper, 5 epidiaskoper, 
11 filmgengivere, 26 forstærkere, 65 grarr^mofo-
ner, 80 højttalere, 12 kopimaskiner til transpa­
renter, 3 radiomodtagere, 3 TV-modtagere, 3 
videocasetterecordere, 1 videocamera, 3 mixere 
og 1 overblændingsenhed samt forskelligt andet 
udstyr. 
I årets første 9 måneder har AV-centralen 
udført 39 reparationer - heri ikke medregnet 
den almindelige vedligeholdelse. Resten af året 
har man på grund af sygdom måttet sende re­
parationerne ud til værksteder udenfor univer­
sitetet. I alt 22. 
Der er en støt stigning i udlånsvirksomhe-
den, som lægger beslag på stadig mere af ar­
bejdstiden. 
Indkøbs- og inventarafdelingen og 
materielforvaltningen 
Afdelingerne leverede i 1978 217 stk. inventar, 
50 tegnebordslamper, 138 reoldele og 200 m2 
tæppetøj pålagt. Desuden leveredes 781 stk. 
brugt inventar, 17 brugte tegnebordslamper og 
3149 reoldele. 
Indkøbsafdelingen har endvidere bistået in­
stitutter m.m. med indkøb af audiovisuelt ap­
paratur, fotoudstyr, kontormaskiner, lamper og 
specielle reoldele til supplering af eksisterende 
stålreoler. Det samlede antal indkøbte enheder 
var 1043, hvortil kom 176 meter gardinstof. 
Udover at oppudse og levere det førnævnte 
brugte inventar, levere det nye inventar fra la­
ger, samle og opstille inventaret på brugsste­
derne har materielforvaltningen foretaget repa­
ration af 70 stole, 9 borde, 12 skabe, ompol-
string af 39 stole. 
Materielforvaltningen har fremstillet 66 op­
slagstavler efter mål og 31 knagerækker ligele­
des efter mål. 57 tavler er sat op efter nedtag­
ning og flytning. 41 låse - heraf 22 nye - er 
monteret og 19 låse er repareret. Der er sket 
reparation af 21 lamper. 
I årets løb er opsat 60 brandslukkere med 
tilhørende opsætning af skilte og henvisnings-
pile. 
91 udstillingstavler er i årets løb udlånt til 
forskellige institutter og her klarer materielfor­
valtningen såvel transport som opsætning og 
nedtagning. 
I Trinitatisannekset er et lokale blevet ryddet 
for faste auditoriemøbler, gulvet repareret og 
lokalet forsynet med almindelige borde og stole. 
Et større antal småreparationer er foretaget 
på inventar, som ikke har behøvet at komme på 
værksted. 
